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RESUMEN 
El objetivo del presente tema es describir el análisis del balance de costos propios 
en empresas que ofrecen servicios en el sector minero de Latinoamérica durante los 
años 2010 – 2018. En la fase de búsqueda de artículos se, empleando palabras claves: 
canon minero, avances tecnológicos y desarrollo sostenible. En concreto, las bases 
de datos son: ABI-Inform, Scielo, Dialnet, EBSCO, Alicia.net, IEEE Xplore, Science 
direct, ISI Web of Science, Scopus, Cibertesis, Redalyc, Google Académico, 
Concytec. Se incluyeron artículos originales publicados con 10 años de antigüedad, 
se excluyeron 18 de las 24 fuentes revisados entre ellos porque no cumplían con las 
normas de ser bases informativas. Como resultados se han obtenido que del total 
25.58% son teóricos, 29.39% empíricos, 26.85% cualitativos, 8.79% mixto, 9.39% 
otros en el buscador Redalyc; dialnet el 29.86% son teóricos, 28.74% empíricos, 
21.04% cualitativos, 11.06% mixto, 9.29% otros y de scielo 33.91% son teóricos, 
32.72% empíricos, 23.72% cualitativos, 7.44% mixto, 2.21% otros. El trabajo se ha 
visto limitado por datos incompletos y no actualizados de las empresas inversionistas 
dedicadas al rubro de la minería en el país. Concluyendo que la revisión literaria de 
las diversa fuentes de información constituyen un fundamento teórico de mucha 
importancia en la investigaciones nuevas. 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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